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الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان و الإسلام و الصلاة و السلام على 
الأصة في الظلم، أشهد أن   حمد  و على للو و أحاابو صصابي أشرؼ الأنام سيدنا
لا إلو إلا الله و حده لا شريك لو و أشهد أن حمد ا عبده و رسولو. و بعد، فأنا 
أشكر الله جزيل الشكر الذي أداصني الصاة و التوفيق و الهداية و المعرفة و الفهم 
استخدام  حتى تمكنت صن إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع "
في المدرسة  رفع صيول تعلم اللغة العربية لتلاصيذ الفصل السابع فيصور لا وسيلة
" كشرط صن الشروط المطلوبة للاصول على درجة  نوية صدني باو باو غووااالث
سرجانا التًبية الإسلاصية بقسم اللغة العربية في كلية التًبية و شؤون التدريس بجاصعة 
 علاء الدين الإسلاصية الحكوصية صكاسر.
لكن بفضل و  ،لقد واجو الباحث صشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة
خدصة مختلف الأقوام استطاع الباحث في صعالجتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة 
و  بالجودة. و لذالك، ود الباحث أن يقدم الشكر الجزيل على ىؤلاء المساعدين
 المشرفين و المشجعين صنهم:
" و الأم دػسخاوي محم"فضيلة و الدّي الكريمين العزيزين المحبوبين، الأب  .1





و ساعدني بقدر طاقتهما على إتمام دراستي و أسأل الله أن يمد في عمرهما و 
 .أن يرزؽ لهما الصاة و العافية و يهديهما حراطا سويا
الدكتور الحاج صسافر، م.س.إ. صدير جاصعة علاء الدين فضيلة الأستاذ  .2
الإسلاصية الحكوصية صكاسر و نوابو الأستاذ الدكتور صردان م.أغ. كنائب 
المدير الأول، و الأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب المدير الثاني، و 
، الذين قد بذلوا ةثالمدير الثال ةالأستاذة ستي عائشة، م.أ.، ف .د. كنائب
جاصعة علاء الدين الإسلاصية الحكوصية و أفكارىم في توجيو جهودىم 
 صكاسر.
ية التًبية و شؤون د أصري، لس. م.أغ. عميد كلػفضيلة الدكتور الحاج محم .3
بو فضيلة الدكتور صوليونو دصوفولي، م.أغ. نائب العميد الأول التدريس و نوا
إبراىيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية و و فضيلة الدكتورة صشكاة صالك 
فضيلة الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث، الذين 
قد بذلوا جهودىم و أفكارىم في توجيو كلية التًبية و شؤون التدريس بجاصعة 
 الإسلاصية الحكوصية صكاسر. علاء الدين
ستي  ة، و الدكتور ة العربيةرئيس قسم اللغفضيلة الدكتور حمكا، م.ت .إ.  .4
. كسكرتيرة قسم اللغة العربية في كلية التًبية و هما اللذان الق، م.فدعائشة خ
  ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
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الدكتور ل و فضيلة كالمشرؼ الأو   .أ. الدكتور حبر الدين غرانجانجفضيلة  .5
كالمشرؼ الثاني اللذين ساعداني و أرشداني حتى   رّفي، س.أغ.، م.فد.إ. 
 انتهيت صن كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما، اللهم لصين.
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 عندي صن أفكار صنذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجاصعية.
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رفع ميول تعلم اللغة العربية لتلاميذ  فيصور ال وسيلةاستخدام :  عنوان الرسالة
 نوية مدني باو باو غوواافي المدرسة الث الفصل السابع
 
اللغة رفع ميول تعلم  فيصور ال وسيلةاستخدام هذه الرسالة تبحث عن 
هذه الرسالة . نوية مدني باو باو غوواافي المدرسة الث العربية لتلاميذ الفصل السابع
الباحث لبحث  ها، و المشكلات التي يستعمل صورال وسيلةاستخدام تبين عن 
كيف ميول تعلم اللغة ؟   الصوركان استخدام وسيلة  كيفهذه الرسالة فهي:  
  ؟ نوية مدني باو باو غووااالمدرسة الثفي  العربّية لتلاميذ الفصل السابعة
يحصل على رفع ميول  صورال وسيلة استخداممن هذا البحث، عرفنا أن 
 نوية مدني باو باو غوواافي المدرسة الث اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع
كان عدد  .هذا البحث هو البحث النوعي وتقديم البيانات الوصفية
جميع التلاميذ في الصف السابع في المدرسة الثانوية مداني باو باو  هوالسكان 
،  20) ، كانت العينات النموذجية 20( 220غووا، ولأن عدد الطلاب أقل من 





 .والطريقة الوصفيةكانت طرق جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلة 
أدوات جمع البيانات المستخدمة هي أوراق الملاحظة ، وأوراق دليل المقابلة ، 
 .وأدوات التوثيق ، مثل الكاميرا
فقد شهد  نوية مدني باو باو غوواافي المدرسة الث تلاميذ الفصل السابعأما 
وهذا  .في التعلم العربي يلة الصورالتعلم بعد استخدام وس ميول تحسنا ملحوظا في
الذين يلعبون  تلاميذتظهر انخفاضا كبيرا في عدد الواضح في نتائج الدراسات التي 





 خلفية البحثالفصل الأول  : 
صبح التعليمية لذا دور ىام فى تحقيق أىداف التعليم، لأنها ت الطريقة
يدكن فهمها  الدوادالدناىج الدراسية، بحيث  في الدوجودة الدوادمعتٌ وسيلة لإعطاء 
 يىم يطريقة التعل 1.هملسلوك وظيفيويكون فهم  التلاميذبسهولة واستيعابها 
 عمليةنجاح أو فشل أيضا  وقيلالعديد من الخبراء،  أبرزىا العوامل التي ىحدا
 2على الطريقة التي يستخدمها الدعلم في العملية التعليمية. اعتماد عليميةالت
التي يدكن  .الوسيلةالطريقة الجيدة لابد أن تؤيدىا الوسيلة الجيدة أيضا
يلة وس .يلة الصورة ىي وسالجيدالطريقة  تؤيدتخدامها في عملية التعلم لاس
تصبح   ، بحيث التعلميةميفي عملية التعل هاعملية التعلم لا يزال يدارس في الصور
 في الددرسة.  ميذلالتل  مملة
حيث يتبادل   اتصال منفصلالمالفصول ىي عافي  يةميالتعلعملية 
الأفكار لتطوير الأفكار والفهم. في الاتصالات غالبا ما تنشأ  تلاميذالدعلمون وال
 اتجاهإلى  ذلك جزئيا، ويرجع  فعالية وكفاءةانحرافات بحيث الاتصالات ليست 
في  تلاميذوالحماس من الد، وعدم الاىتمام تلاميذلاللفظية، وعدم اليقين من ا
 التعلمعملية 
                                                 
 nakrasadreb sitkarP nad sitiroeT nauajniT utauS ,malsI nakididneP umlI ,محمد عارفٍي, 1
 ..191ص.  ),1991: خاكارتا: بوهً أكسارا,  الطباعة الأولى(  ,renilpisidnI natakedneP
 igolodoteM igeS irad nauajniT haubeS ,gnisA asahaB narajagneP ,هولٍاًتو سوهاردي, 2
 .1ص.  ),4191ارتا: بولاى بٌٍتاًح, (خاك
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 سيتم يولالد مع لأنو يةميالتعلعملية  في جدا مهم موقف لديو ىنايول الد
 الذكاء وجود .للتعلم التلاميذ و الروح الدرح من والشعور التعلم، شغف تعزيز
 لأن .قوية ميول يتبعها لم إذا الأمثل يةميالتعل أىداف لتحقيق يكفي لا عالية
 .شخص أيو يحكم أن دون عملية أو شيء في تفضيل شعور يى يولالد
 عالية لو مي أنها على يولالد تفسر الإندونيسية، اللغة من كبير قاموس في
 أسس أبسط من واحدةك يولالد اعتبار يدكن 3.والرغبة العاطفة، إلى القلب من
 الدافعة عواملال أحد ىو ,ما بشيء شخصال ميول لأن ما، شيء تجاه نشطةلأ
 .ية العملللعمل
 ، شاىدةالد و القراءة، مثل ،في إجراء العمل  المجتدنشيط ال تلميذ ال
 الشخص يرى عندما تحدث حالة أيضا ىي يولالجيد.الد في لو الديول، ما وغالبا
 .الخاصة باحتياجاتو يتعلق شيئا
 من لذلك، .يوللتوليد الد ان تطلب حافزا معينولك لا تنمو غريزيا يولالد
 الدعلم على يجبف ما، مادة في بالتعلم عال ميول تلاميذال لدى يكون أن أجل
  .يولالد لزراعة حافزا يوفر أن
 في يلةوسال استخدام ىو تعلم اللغة العربية ميولالأشياء التي تسبب 
 والدعلومات مقدم كحافز العملية ىو فييلة وسال من وظيفةال لأن .تعلمال عملية
 بعض وفي .الدعلومات تلقي في التوافق لتحسين وكذلك وغيرىا، والدواقف
                                                 
(سوراباٌا: بوستاكا تٌٍتا  urabreT aisenodnI asahaB pakgneL sumaK ,م. كثٍر إبراهٍن,  3
 .385),  ص.9991إٌواس, 
 3
 تقدنً عن فضلا التقدم خطوات تنظيم على أيضا يلةوسال تعمل الحالات،
 4.الراجعة التغذية
 مصحوبة عمليةال كانت إذا وكفؤة ةيفعال التعلم عملية وستكون
 اقتًاح وآخرون ،ساديدان عارف .تعلمواة الكأد يلة التعليميةوسال باستخدام
 الدتلقي إلى الدرسل من رسالة لتسليم يدكن استخدامها شيء أيك  يلةوس شعور
 و كذالك ،التلاميذ يولوم والاىتمامات والدشاعر العقل تحفز أن يدكن بحيث
 5.التعلم عملية فيتلاميذ ال اىتمام
 تعلم في وكذلك ،ةكثير  التعلم عملية في استخدامها يدكن التي يلةوسال
 تلاميذوال الدعلمين لتسهيل التعليمية يلةالوس استخدام أيضا ويدكن العربية اللغة
 :ىي العربية، اللغة ميتعل في تستخدم يلة التيوسال .التعلم التعليم و في
 دراسة لتسهيلىي  خصائصها يلةالوس .جرا وىلم ,صورةال سيدي,ال,الكمبيوتر
 .الرسمية الدؤسسات في وخصوصا ،رسةالدد في العربية اللغة موضوعات
 أمر يلةوس استخدام الإنجليزية، أو العربية باللغة سواء اللغة، تعلم في
 إلى يشير حقل من الأدلة .ةمتع نشاط ويكون مملة فتصبح غير لعملية ضروري
 ولا .أخرى أجنبية لغة تعلم نم تنوعا أقل ىي العربية اللغة يةميالتعل عملية أن
 على قادرة لتكون أجنبية كلغة العربية اللغة تعلم أن افتًاض إلى فقط ىذا يرجع
 استخدام أيضا ولكن فقط العربية الدول في يتم أن يدكن بنشاط هااستخدام
 .أخرى الأجنبية اللغة لتعلم طريقة من الزمن عليها عفا التي التدريس طرق
                                                 
(خاكارتا: خٍبوتات بٍرس خاكارتا,  narajalebmeP aideM .ذ. أشٌاوٌر, م. بشرالدٌي أثواى,  4
 .11),  ص.2002
 nad nagnabmegneP ,naitregneP ,nakididneP aideM .و اَخر,عرٌف سادٌواى  5
 .52ص. (خاكارتا: بوستٍككوم دٌكبود و بٌٍتاس راخا خرافٌٍدو بٍرسادا: ) aynnataafnameP
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، عالية، وغيرىا تركز في الغالب على ثانويةأو  الددرسةالتعلم العربي في عملية 
القواعد  الى ويتجلى ذلك في الدروس التي تؤكد .النحوية والتًجمة الأساليب
، وليس بالعكس، ولا تعطى تلاميذالالنحوية، وترجم اللغة العربية إلى لغة 
 6.السمعيةو  البصرية وسيلةالدمارسة اللفظية، ولا تستخدم 
 في السمعية يلةوسال استخدام أن ريفاي وأحمد سودجانا نانا وقال 
 وثائق) شعرية قراءات( أدبية الدوسيقى تعليم أولا، :في أساسا تستخدم التدريس
 ثالثا، .البصري السمعي أو الصوت إما أجنبية، لغة تدريس ثانيا، .الأنشطة
 لأنواع التعلم وحزم الرابعة، .التعليمي الراديو أو الراديو خلال من التدريس
 7.الدراسة لرال في تفسير لتدريبتلاميذ ال يسمح الذي الدواد، من مختلفة
لاستخدام  باحثيحاول الفالدختلفة   البصرية يلةلديها وس نوية مدنياالددرسة الث
 .للبحث في ىذه الرسالة شكل صورةب البصريةيلة وس
الفصل السابع في الددرسة الثانوية  تلاميذ في في الحقيقة وجد الباحث
قد و أنهم يتعلمون اللغة العربية ,ولكنهم لم يجتهدو فيها. ، مداني باو باو غووا
إذا نستخدام بوسيلة الصور  تعلم اللغة العربيةوجد الباحث أنهم يجتهدون في 
 فيها.
 وضوع   الدراسة بم باحثكلة الدذكورة أعلاه، أخذ الخلفية الدش من
 رفع ميول تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع فيصور ال وسيلةاستخدام "
 ." نوية مدني باو باو غوواافي الددرسة الث
                                                 
 namodeP .,فرٌق تدوٍع دلٍل اللغة العربٍة الودٌرٌة العاهة لتوخٍه الودتوع الإسلاهً 6
 metsiS nagnabmegneP keyorP( malsI amagA iggniT naurugreP adap barA asahaB narajagneP
 ..921ص. ,)8191 ,atrakaJ :IR gapeD amagA nakdidneP
), 1991(باًدوًح: ج.ف سٌٍار بارو, .narajagneP aideM .ًاًا سوخاًا و أحود رفاع,  1
 .921ص.
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 البحث تمشكلاالفصل الثانى: 
بناء على ما قدم الباحث من الخلفيات السابقة، فيقدم ىنا أسئلة يجعلها تحديدا 
 أما الدشكلات التى ستكون أساسا للبحث فى ىذه الرسالة ، لدشكلات البحث
 فهي:
 كان استخدام وسيلة الصور فى تعليم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابعة كيف .1
 ؟ نوية مدني باو باو غوواافي الددرسة الث
نوية مدني افي الددرسة الث سابعةّية لتلاميذ الفصل الكيف ميول تعلم اللغة العرب .2
 ؟ باو باو غووا
 ؟الصور يلةبعد استخدام وس اللغة العربية بالتعلم تلاميذال رفع ميول اكيف  .3
 
  ركيز البحث و وصفوتالفصل الثالث: 
توجيو ز الدشكلة بحيث يدكن على تركي ووينصب تركيز البحث ووصف
يركز الجدول التالي من البحث  .وفقا للأىداف التي يتعين تحقيقها ثالبح
 :وصف التًكيز
 رقم تركيز البحث وصف البحث
ىي كل وسيلة التعلمية يدكن  يلة الصوروس
لتلاميذ رؤيتها وىي ثنائية الأبعاد ، أو في 
مساحة مسطحة ، مثل الورق أو الشاشة ، 
والتي يستطيع التلاميذ من خلالذا فهم 
 .الدوضوع بسرعة و بشكل واضح
 1 صيلة الصورو 
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الدعلم استخدام وصيلة الصور لرفع ميول 
 ابعةسل اللتلاميذ الفصتعلم اللغة العربية 
 نوية مدني باو باو غوواافي الددرسة الث
 2 رفع ميول تعلم اللغة العربية
 العوامل الداخلية . أ
 العوامل الخارجية . ب
 3 العوامل التي تأثر ميول التعلم
 أىداف البحث وفوائده: رابعالفصل ال
 فوائد البحث .1
 :يالرسالة ىالفوائد الدطلوبة فى بحث ىذه 
تعليم اللغة العربية لتلاميذ الفصل  لدعرفة استخدام وسائل الصور فى . أ
 .نوية مدني باو باو غوواافي الددرسة الث السابعة
في الددرسة  لدعرفت ميل تعلم اللغة العربّية لتلاميذ الفصل السابعة  . ب
 نوية مدني باو باو غووااالث
 البحث أىداف .2
 ىي: ،يراد الحصول عليها في ىذا البحث التي أىداف
 أهمية نظرية  . أ
 تطوير في علمية مساهمة البحث ىذا يوفر أن يدكن العلمية الناحية ومن
 .البحث لدواصلة كمرجع استخدامو ويدكن والتدريس، التعليم
 أهمية تطبيقية  . ب
  للمعهد )1
 فضلا للمؤسسة، قدم موطئ أو الاعتبار في تؤخذ أن الصور يدكن وسيلة تنفيذ
 .أفضل بشكل العربية اللغة بتعلم الدتعلقة الدسائل تطوير في مرجعي إطار عن
 1
  لمدرسل )2
 تقدنً أو تدريس على الدعلمين تسهيل إلى وسيلة الصور تطبيق يؤدي
  .التعلم أنشطة في الجادين للتلاميذ وخاصة التلاميذ، وعلى يوجو الدراسية، الدواد
 لتلاميذل )3
 الدروس لتلقي استعدادا أكثر الدعلمون يطبقها التي يلة الصوروس مع
 يدكن بحيث العربية الدوضوعات وخاصة جيد، بشكل التعلم عملية ومتابعة
  .جيد بشكل الدواد على والحصول الفكرية قدراتهم تطوير للمتعلمين
  للباحث )4
 الدتعلمين قدرة مدى معرفة في الباحث وسيلة الصور استخدام سيسهل
 .المحتملين للمعلمين ثاقبة نظرة وإضافة أعطيت التي العربية اللغة موضوع على
 
 أساس ترتيب الرسالة: الفصل الخامس
تكون ىذه الرسالة الى عدد أبواب. الباب الأول يتكون من ستة فصول، ي
ويكون لكل فصل منو مبحث خاص. فالفصل الأول يختص بالحديث عن 
، أىداف ركيز البحث و وصفو، وتالبحث ، ويليو الدشكلاتالبحث الخلفيات
 بأساس ترتيب الرسالة.البحث وفوائده، وينتهي 
 الي ، فقد أوصلو الباحثنظريةقدم الباحث فيو الدراسة اليوأما الباب الثاني، ف
, و تعريف الوسائل الصور فأوضح في كل فصل منها تعريف متتابعة، فصلين
 .ميل الّتعليم
اب الثالث يبحث عن طريقة البحث العلمى، والمجموع الكلى والعينة والب
 أدوات البحث العلمى.نهى يالنموذجية، و 
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أما الباب الرابع، يبحث عن بحث الدوضوع وأوصلو الكاتب الى ثلاث فصول 
نويّة مدني االددرسة الث دث في كل فصل منها لمحة عامة عنيحمتتابعين، حيث 
لمحة العامة عن الددرسة الثانوية مداني باو ا ,ّثم وأحوال التلاميذ فيه, باو باو غووا
استخدام وسيلة الصور فى تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل  :,و  باو غووا
ميول تعلم اللغة العربية لتلاميذ  , ونوية مدني باو باو غوواافي الددرسة الث السابع
 تلاميذال رفع ميول اثم  .في الددرسة الثانوية مدني باو باو غوواالفصل السابع 
 الصور يلةبعد استخدام وس اللغة العربية بالتعلم
الخاتمة، وأوصلو الباحث إلى  و قدم الباحث فييوأما الباب الخامس، ف






 تعريف الوسيلة التعليميةالأول : الفصل  
تقدم علم الدعارف وتكنوليجيا، تكنوليجيا الدواصلات خاصة، يتأثر إلى 
تركيب وتحقيق الإستًاتيجي التعليمي. في ذلك تقدم الددرس يتمكن 
ة. استعمال وسيلة بالاستعمال الوسيلية متنوعة مناسب بالحاجة وىدف التعليمي
 صنع عملية التعليمية جذبة.سهولة عملية التعليمية و سيفرض إلى الدواصلات 
عملية التعليمية ىي عملية الدواصلات, في عملية الدواصلات تتورط بثلاثة 
عناصر فهي عنصر مرسل الرسالة (الددرس)، مستلموا الرسالة (التلاميذ) 
التعليمية تحدث فشل الدواصلات. بالدعتٍ وعنصر الرسالة نفسا. تارة في عملية 
الدادة أو الرسالة التي تبلغ الددرس لا تتمكن بالاستلام التلاميذ جيدا. لكى 
يتباعد عنو، الددرس يتمكن بتًكيب الإستًاتيجي التعليمي واستفادة الوسيلة 
 الدتنوعة ومصادر الدراسة.
 ةكلمة الوسيلة أصلها من اللغة الاتينية وجمعها من كلم
إذن الوسيلة ىي وسيط أو مرسل 8" بحرفية يعتٍ وسيط أو مرسل.muideM    " 
 .الرسالة من الراسل إلى مستلم الرسالة
عملية الدراسة الفعالية فجر تفاعل العناصر الإنساني أن تكون عملية في 
تحقيق ىدف التعليمية. إذن يجب على الددرس بااستعمال الوسيلة التعليمية 
  .وكفاءةفعالية 
                                                 
 nad nagnabmegneP naitregneP nakididneP aideM ,عريف ضاديمان و الآخر, 8
  .05), ص.2002(الطباعت الخامطت., جاكارتا: بت جرافيىذو بيرضادا,  aynnataafnameP
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 01
 ااستعمالذ يدكنيلة التعليمية جميع الات ومادة روس وبريدل قالذما أن الوس
 9الجريدة، المجلة وغتَىا) منهم الراديو، التليفزيون، كتاب.ىدف التًبية تحقيق ل
 
 التعليمية أنواع الوسيلةالثاني : الفصل  
 
 التعليمية : سيلةو لك عدة أنواع من التقسيمات لىنا
لعدد الدستفيدين : قد قسم الوسائل التعليمية إلى وسائل جوىارية  أ. بالنسبة 
كالإذاعة والتليفزيون والسنما، وإلى وسائل تعليمية للجماعات الصغتَة، 
 ووسائل تعليم فردية.
ب. تقسيم الوسائل حسب صناعها : قد قسم الوسائل إلى وسائل تعليم لفظي 
 مطبوعة.ووسائل ألكتًونية ووسائل مصورة ووسائل 
ج. تقسيم الوسائل حسب تاريخها : قد قسم الوسائل إلى وسائل تقليدية وىي 
تعتمد على التعليم اللفظي والكتاب والسبورة، ووسائل حديثة تعتمد على 
أساليب عديدة من أهمها التليفزيون ومعامل اللغات وأجهرة التسجيل 
ثبت عليها شرائط وأجهرة العرض لأفلام الثابتة والدتحركة والبطاقات الدم
 التسجيل وغتَىا.
د. تقسيم الوسائل حسب الحواس التي تعتمد عليها : تقسم الوسائل أحيانا إلى 
 .01وسائل سمعية ووسائل بصرية
                                                 
9
(الطباعت  nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,ضاوجايا,ويىا   
 .361ص. الطادضت., جاكارتا: كيىجاوا بريىادا ميذييا جروب),
محمد مسمل البشير و محمد مالك محمد ضعيذ, مذخل إلي المىاهج و طرق التذريص (الطبعت الثاويت, الطعوديت: دار اللواء للىشر  01
 331) ص. 5991لثوزيع, و ا
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ه  تقسيم الوسائل حسب تكليفتها : قد قسم الوسائل أحيانا إلى وسائل سمعية 
 ووسائل بصرية ووسائل سمعية بصرية.
كالشم واللمس والتذوق، إلا أن ىذا   وىناك بدون شك حواس أخرى
 التقسية يعتمد على أكثارىا استخداما وهما السمع والبصر :
من أمثلة الوسائل السمعية : الإذاعة والتسجيلات الصوتية   -1
 والأسطوانات، ومعامل اللغات.
أمثلة الوسائل البصرية : الرسوم، والكتابة، والنماذج، والسبورة، ولرلة  -2
 لدتحركة الصامتة.الحائط، والصور ا
البصرية : وىي تضم الدواد والأشياء التي -من أمثلة الوسائل السمعية -3
تعتمد على حاستي السمع والبصر وتشمل : الصور الدتحركة الناطقة 
(وتشمل الأفلام والتليفزيون) وكذلك الأفلام الثابتة والشرائح والصور 
 عندما يصاحب العرض تسجيلات صوتية.
حثة فيما يلي عددا من الوسائل التعليمية، ويدكن وسوف تتناول البا
 إرجاعها إلى تقسيم أو أكثر من التقسيمات السابقة :
 اللوائح الأسواد أو الأخضر أو الأبيض " السبورة " .1
لشا لا شك فيو أن وسائل وأدوات التدريس، ىي عدة العمل التعليمي 
ىذه الوسائل والأدوات  الناجح، وأن التًبية الحديثة تعلق أكبر أهمية على وجود
 في كل مدرسة.
من أىم الوسائل التي تعتُ الدعلم على توصيل ;النماذج أو الصور  .2
الحقائق دون تعب أو تردد لتلاميذه، النماذج والصور، لدا تتميز بإدراك بديهي 
 للحقائق، وفهم سريع لدا يعرض أمام أنظار التلاميذ.
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رض على تلاميذه، بعض ويتوجب على الدعلم، في ىذا الإطار، أن يع
الصور والنماذج لتفهيم الدرس وتوضيحو، ولتعليم بعض الدواضيع بصورة عيانية، 
لشا يضع الأشياء قبل الكلمات أمام التلاميذ, فينتَ عقولذم، ويجعلهم يدركون ما 
 يود تعليمية لذم بسرعة ووضوح.
يدكن أن يستخدم الراديو بحيث يسهم في البرامج ; الراديو .3
التعليمية، ويدكن أن يستخدم أيضا لتعليم اتجاىات مرغوب فيها، ويشتًط كلا 
 الأمرين أن يستخدم بعناية وحرص اسنخداما مستنتَا.
التلفاز وسيلة حديثة للإتصال تجمع بتُ الصورة والصوت  ;التلفاز .4
في نفس الوقت، وإمكانيات التلفاز متعددة ومتنوعة لشا جعل منو وسيلة إعلام 
أكثر تأثتَا واستحواذا على نفوس الدشاىدين الدستمعتُ من الإذاعة وتثقيق 
والسينما، وقد انتشر التلفاز في كثتَ من دول العالم، وازداد إقبال عدد كبتَ من 
 .11الناس على شرائو ومشاىدة برالرو
 يما يلي :فجمارة بنفسهم الوسائل التعليمية وجاء سيف البحر 
التي تعتمد على السمع فقط، مثل  الوسيلة السمعية ىي الوسائل -
الدصرياء والأشرطة واستوانو الفنغراف. إلا أن ىذه الوسائل غتَ مناسبة عند 
  الذين لذم سوء السمع.
الوسائل البصرية ىي الوسائل التي تستند إلى البصر فقط. منها  -
 .21الصور التي لا حراكة لذا كفلم السرد وفلم الاطار وصورة شمسية
                                                 
 .931-431 .h ,.dibI 11
(الطباعت الثالثت.,  rajagneM rajaleB igetartS ,صيف البحر جمرة, درش. أضوان زيه, 21
 .421ص. ), 6002جاكارتا: بت ريىيكا جيبتا, 
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السمعية البصرية ىي الوسائل التي إجتمع فيها الصوت الوسائل  -
 والصورة.
 
 تعريف وسيلة الصورالثالث : الفصل  
أمتَ حمزة الدرئي، وفقا الوسيلة يدكن أن يسمى أيضا  وسيلة الصور
الأدوات البصرية ىي أدوات "مرئية" التي يدكن رؤيتها. ومن بتُ الأدوات 
 والصور والشرائح والنماذج.ىالبصرية 
 وىناك أيضا قيود على تعريف الأدوات البصرية على النحو التالي:
 الدعرفة من خلال "تجربة الدشاىدة". ىي وسيلة الصور . أ
ىي وسيلة لنقل الدعلومات على أساس الدبدأ النفسي الذي  وسيلة الصور . ب
ظر إليو من شيء ينص على أن الشخص يحصل على فهم أفضل لشيء ين
 .انو سمع أو قرأ
. تلاميذالتي يدكن أن ينظر إليها ال يلةوس يى فوسيلة الصورمن الفهم أعلاه 
وسيلة الصور يدكن أن تنقل التفاىم أو الدعلومات بطريقة ملموسة أكثر لشا يدكن 
 أن تتحدث بو الكلمات الدنطوقة.
 خطوات إستعمال وسيلة الصور في التعليم الفصل الرابع :
 :وىي) 81: 1102وستينا يإستعمال وسيلة الصور ( خطوات 
 .إلى عدة لرموعات وفقا للمصالح تلاميذتنقسم ال .1
 يلة الصور.يقوم الدعلم بإعداد وس .2
 .واد التعليمبم الدعلم يظهر الصور الدتعلقة .3
 .مييوضح الدعلم فيما يتعلق بمواد التعل .4
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 .يلة الصوروس إلى ينظر تلاميذكل ال .5
 .تقسيم الدعلمتُ ورقة العمل إلى كل لرموعة .6
 العمل.و من أعضاء المجموعة على ورقة يعمل كل عض .7
 31العمل.ورقة تجمع كل لرموعة  .8
 
 تعريف ميول التعلم الفصل الخامس :
كانوا فى اختلاف   باالتعريف عن الديل وقاموا  ىناك كثتَ من العلماء
واحد. منهم من يقول أن الديل ىو وعي القول عنو إلا انهم كادو فى مقصود 
 .41حولو و كل ما يحيطو يرتبط بنفسوالدرء أن كل ما 
الدوجهة الدستمرة إلى  وقال كرتيتٌ كرتونو إن الديل ىو ساعة من الإرادات
نها الشخصية مباشرة من فى الديل شعر عاطفى و ظهر م 51الدوضوع الدهم.
الدرء الأنانية. من الواضح إذن أن فى الديل عنصر التعارف العاطفى أو  صفات
رادة للوصول إلى الدوضوع. الديل ىو إستعداد النفس أوفيكتيف من الإ عنصر
 الفعلي لاستلام ما من غتَه من العناصر الخارجية.
لديل ىو روح تعاريف السابقة فاأما عند الباحث بعد الاطلاع من ال
الإنسان و ىو مرتبط بالانتباىة و الارادة و ىو موجو إلى الدوضوع الدتعلق 
 بشخصية الدرء.
لاب قولا لا أريد دراسة ىذه الخصة لدا لم يكن لي رغبة قد سمعنا من الط
القول من أجلو عدم معرفتو عن  أو ميل إليها. ومن السبب الذى ظهرفيها 




 .221), ص.2891(جاكارتا: أكطارا بارو. ,nakididneP igolokisP ,ويطيريىتون,  41
  .89ص. ),9991(باوذووج: ألومىي, ,naidabirpeK iroeT ,كارتيىي كارتووو, 51
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مادتها حتى ما خطر ببالو إرادة لدراستها. لو كان الطلاب عند عملية صة و الخ
 يكون لذم الديول إلى التعلم. التعليم الوعي الكافي فلا شك ان 
الديل يؤثره الشعور و العاطفي التعارف والإرادة حيث كان  إن ظهور
يفة ن فى نفس الطالب. وهما تؤثران وظالشعر و العاطفي تحتلان أوسع ماكا
ىدة و من وظيفة النفس القوية الدراقبة او الدشا النفس الأخري تأثرا قويا.
 ستجابةواك إن الطالب الذي لو الدشاىدة والإستجابة و التفكتَ والارادة. لذل
 .العربي لتعلم اللغة والعاطفي الايجابي فليس لو نشاط الإيجبية والشعور
 
 العوامل التي تأثر ميول التعلم الفصل السادس :
التعلم ىناك نوعان، وهما العوامل  يولساس العوامل التي تؤثر مفي الأ
-tanim/10/21/1102/moc.sserpdrow.uruginarunaraus//:sptth( الداخلية والخارجية
 ):14:31في  6102يونيو  62في  seskaid/awsis-rajaleb-malad
  العوامل الداخليةأ. 
البشر لسلوقات أكثر كمالا بالدقارنة مع الأشياء الحية الأخرى. نتيجة 
ات، سواء من حيث لعناصر الحياة الدوجودة في البشر، والبشر تطوير وتجربة التغتَ 
التغتَات الفسيولوجية وكذلك التغتَات في الدصطلحات النفسية. ويدكن أن 
 داخل وخارج النفس البشرية نفسها.تتأثر ىذه التغيتَات من 
التعلم يدكن أن يكون تطوير  ميولداخل التي يدكن أن تؤثر العوامل من ال
ىناك فرقا كبتَا )، وقال إن 38: 2891طلاب الطب النفسي. أندي مابيار (
بتُ الذدف من مصلحة الشباب مع موضوع ابنة الدراىقة. على سبيل الدثال في 
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أشكال اللعبة، والعمل الذي ديتكونينيا، شحن الوقت وىكذا دواليك. وىكذا، 
 الاىتمام بالتعلم يتأثر بالجنس. فإن رأي أندي مابيار يوفر فهم أن
أن ىناك ثلاثة عوامل يدكن أن ) 45: 5991وفي ىذه الحالة يقول سلاميتو (
تؤثر على الاىتمام بالتعلم، وىي العوامل الفيزيائية والعوامل النفسية وعوامل 
 التعب.
 وامل الجسمنيةأ). الع
الصحة، وسائل صحية في حالة جيدة جميع الجسم وأجزائو أو خالية من  
الدرض. الصحة ىي دولة أو شيء صحي، التأثتَ الصحي للشخص على 
 التعلم.
عيوب الجسم، وىو ما يعتٍ شيئا يسبب أقل جودة أو أقل مثالية عن الجسم  
 أو الجسم مثل العمى والصمم والساقتُ الدكسورة واليدين مكسورة وغتَىا.
 ب). العوامل النفسية
. ميول التعلم عوامل على الأقل تقع في العوامل النفسية التي تؤثر خمسةىناك 
 ، النضج والاستعداد.يلالدالذكاء، الاىتمام،  :العوامل ىي
 عامل التعبج). ال
 سيمها إلى نوعتُ، وهما:التعب في شخص تق
الجسدي، والتعب الجسدي ينظر إليو مع ضعف وضعف في الجسم  تعبال 
وميل للاستلقاء. يحدث التعب الجسدي بسبب الفوضى من مادة حرق 
 معينة.أو أقل سلاسة على أجزاء داخل الجسم، وبالتالي فإن الدم ليس 
ث التعب الروحي، والتعب الروحي يدكن أن ينظر إليو مع الخمول والدلل بحي 
 مصلحة ولزرك لإنتاج شيء مفقود.
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ؤثر توما أن الدادية والروحية والتعب ، يدكن أن يكون مفهالسابقمن الوصف 
على مصلحة الفرد في شيء ما. وبالدثل، في التعلم، وىذه العوامل الثلاثة 
على مصلحة الشخص لتعلم شيء الدواضيع. ولكي يكون  تؤثر بشكل كبتَ
لدى الطلبة مصلحة جيدة في التعلم، فإن العوامل الثلاثة جميعها في حالة 
 جيدة أيضا.
 ب. العوامل الخارجية
 تدريسض  الااغر  ). 1
والغرض من التدريس لو مكانة ىامة جدا في عملية التعلم، لأن الذدف 
التدريس. مع الذدف، والدعلمتُ سوف تكون  يدكن توجيو جهود الدعلمتُ في
دائما على استعداد لتعليم وتقديم الأطفال إلى عملية التعلم. والغرض من 
التدريس ىو أيضا دليل في تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم. ويدكن للأىداف أيضا 
أن تثتَ اىتمام الطلاب بالتعلم لأن ىذا الذدف سيسعى الطالب إلى تحقيق 
شود. لذلك، قبل البدء في الدرس، يجب على الدعلم إبلاغ الأىداف الغرض الدن
  أو الجوانب التي يجب أن يتقن الطالب بعد الانتهاء من الدرس.
 الدعلمتُ الذين يعلمون). 2
سوف تتأثر مصلحة الطلاب في التعلم سوف يقلل من اىتمام الطلاب 
في التعلم، وإلا الدعلمتُ الذين تبدو جذابة سوف تثتَ الطلاب في التعلم. 
التفاعل الدعلم مع سيسوابون تلعب دورا في توليد الاىتمام في تعلم الطلاب. 
ن قبل الطلاب. في والدعلم الذي ىو على دراية طلابو تديل إلى أن يكون لزبوبا م
) أنو في علاقات جيدة (الدعلمتُ 66: 5991اتصال مع ىذا. يقول سلاميتو (
مع الطلاب)، والطلاب يحبون لزاولة تعلم أفضل. كما يحدث خلاف ذلك، إذا  
 81
كان الطالب يكره معلمو، وقال انو متًدد في دراسة الدواضيع التي يعطيها، لأن 
 الدرس لم يتقدم.
 مواد الدرس ). 3
)، اىتماما كبتَا في تأثتَه على التعلم، لأنو إذا  75: 5991سلاميتو (
كان الدرس الدستفادة لا يتفق مع مصالح الطلاب، فإن الطلاب لن يتعلموا 
بقدر الإمكان، لأنو لا يوجد جذب لو. كان متًددا في التعلم، وقال انو لم يحصل 
لاب ىي أكثر سهولة على الارتياح من تعلم ذلك. مواد الدرس التي تجذب الط
 تعلم وتخزينها، وذلك بسبب مصلحة إضافة أنشطة التعلم.
)، ىو المحتوى الذي قدمو 76: 5991مواد الدرس كما قال نانا سودجانا (
من خلال ىذا الدرس الدواد يتم تسليم  .عملية التعلمالطلاب خلال 
وبعبارة أخرى، فإن الأىداف التي يتعتُ أن  .الطلاب لغرض التدريس
 .يحققها التلاميذ تكون ملونة وشكلت بالدوضوع
 التدريس ). طريق4
في تسليم الدواد أو الدوضوع للطالب، يجب على الدعلم اختيار واستخدام 
أساليب التدريس التي تتناسب مع طبيعة الدادة الدرس، وكذلك حالة الفصول 
تمام استخدام ىذا الأسلوب من التدريس يؤثر بشكل كبتَ على اى .الدراسية
الدعلم الذي يستخدم طريقة المحاضرة على سبيل الدثال،  .الطلاب بالتعلم
 .باستمرار في كل أنشطة التدريس والتعلم في الصف، سوف تولد الدلل للطلاب
وبدلا من ذلك، فإن الدعلم الذي يستخدم طريقة متنوعة ومتناسبة مع وضع 
ولكن إذا كانت  .م بنشاطوحالة الفصول الدراسية، سيولد اىتمام الطالب بالتعل
الطريقة الدستخدمة لا تتفق مع تطور النفس الطفل، وسوف يسبب صعوبات 
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 .للطفل على تلقي الدروس الدقدمة من قبل الدعلمتُ وتقليل اىتمام التعلم
وبعبارة أخرى فإن استخدام أساليب التدريس السيئة التي يدكن أن تحدث على 
استعدادا وأقل اتقان الدواد من الدرس بحيث سبيل الدثال لأن الدعلم ىو أقل 
الدعلم يعرض غتَ واضحة أو مواقف الدعلمتُ إلى ىذا الدوضوع في حد ذاتو 
 .ليست جيدة، حتى أن الطلاب أقل سعادة عن الدروس أو الدعلمتُ
 تدريس). وسيلة ال5
وسائل الإعلام التدريس الدستخدمة من قبل الدعلمتُ مفيدة جدا لتوضيح الدواد 
التي سيتم نقلها إلى الطلاب ومنع حدوث فتَبالتاس، لأنو مع تعليم وسائل 
في  .الإعلام جذب الطلاب بهاتيان وذلك لإحداث شعور من الدرح في التعلم
) أن الوسائل التعليمية أو وسائل 5: 5991ىذا الصدد، قالت نانا سودجانا (
وبالإضافة إلى ذلك، مع  .الإعلام في دور تلعب لخلق عملية فعالة للتعلم والتعلم
 .الدعائم أو الدواد الإعلامية يدكن فهمها بسهولة من قبل الطلاب
 ي). الح6
مهتمتُ بالدرس، إذا كانوا في وضع أو بيئة تشجع نمو  تلميذسوف يكون ال
)، أن مكان التعلم يجب أن يكون 7: 5991كما يقول سلاميتو ( .الفائدة
يط، لأن التعلم ىو التًكيز الضروري ىادئا، لا تنزعج من الدنشطات من المح
بل على العكس من ذلك، فإن الظروف  .للعقل، وليس للتعلم أثناء الاستماع
، ( 841: 4102 )ووفقا لداكمون ختَاني. التي تكون لشتعة للغاية ستكون ضارة
 :فإن العوامل التي يدكن أن تولد اىتماما بالتعلم ىي
 يحتاج عامل من الداخل .أ
 .ت يدكن أن تكون الاحتياجات الدتعلقة الجسدية والنفسيةالاحتياجا
 02
 الاجتماعي الحاجةعامل ب. ال
يدكن أن يكون الدافع الاجتماعي الإصابة بالحاجة إلى الحصول على اعتًاف، 
 .واحتًام البيئة ىو في وجود مصلحة في شخص ما
 العوامل العاطفية ج.
الاىتمام بنشاط معتُ أو كائن العوامل العاطفية ىي مقياس لجدية الدرء في 
  .61معتُ
 
   يولالد رفعمؤشرات  الفصل السابع :
) ، فإن مؤشرات الاىتمام بالتعلم ىي 231: 2002ووفقًا لجامرة (
أمثالو / سعادتو ، والبيان أكثر شبهًا ، بمعتٌ الاىتمام بالوعي للتعلم بدون 
  ترتيب ، والدشاركة في أنشطة التعلم ، وإيلاء الاىتمام.
وىي:  بالتعلم يول) بعض مؤشرات الد081 :0102( لسلاميت وفقا
من العديد من  .تلاميذال شعور من الإثارة، والفائدة، وقبول ومشاركة
الاىتمام في التعلم أعلاه ، في ىذه الدراسة  التعريفات الدقدمة على الدؤشرات
  باستخدام مؤشر الفائدة ىي:
 ألشعور بالسرور      أ)
عتُ ، فلن يكون ىناك إكراه الددرس لشعور بالسرور لا تلميذال إذا كان لدى
 ضر الدرس.يحشعر بالدلل ، و يلدرس ، ولا باتبع ي ىو  الدثال للتعلم.
  تلاميذارتباط ال     ب)
                                                 
 awsiS rajaleB taniM ihuragnepmeM gnaY rotkaF-rotkaF“ ,بيروادوش ابه فروص ريطي, 61
 narajA nuhaT rumiT serolF asuN amrahD spmS B-xI saleK akitametaM narajaleP ataM padahreT
 .12ص. ),9102رضالت (يوجياكرتا: كليت التذريص و علوم التربيت, , ,”910216102
 12
سيؤدي اىتمام الشخص بالذدف إلى أن يكون الشخص سعيًدا ومهتًما 
الدناقشة ، اطرح الأسئلة نشط في مثال:  بالقيام بأنشطة الكائن أو القيام بها.
  بنشاط ، وأجب بنشاط عن أسئلة الدعلمتُ.
 الدصالح      ج)
إلى شيء ما أو شخص أو نشاط أو تجربة  تلميذى جذب الذات صلة بمد
مثال: متحمس لدتابعة الدرس ، لا تؤخر مهمة  عاطفية يحفزىا النشاط نفسو.
  الدعلم.
  تلاميذانتباه ال     د)
لاستخدام اليومي ، والاىتمام هما شيئان يعتبران نفس الشيء في ا يولالد
 على الدلاحظة والفهم ، واستبعاد الآخرين. تلميذىو تركيز ال لتلميذواىتمام ا
: مثال تولي اىتماما للكائن.سلديهم مصلحة في كائن معتُ  تلاميذال
  71.ودالاستماع إلى شرح وتسجيل الد
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 rajaleB isatserP padahreT auT gnarO naitahreP naD rajaleB taniM huragneP“ ,,دارماوان ، ريكي 
رضالت (ضوراكارتا: كليت , ,”510214102 narajA nuhaT opolonoW 10 iregeN DS iggniT saleK awsiS




 البحث العلمي ةقيطر 
 يالعلم بحثانواع الالفصل الأول : 
البحث النوعي ىو البحث في  .النوع من البحث ىو البحث النوعي
العملية والدعتٌ (منظور الدوضوع)  .البحث الوصفي وتديل إلى استخدام التحليل
لتًكيز يتم استخدام الأساس النظري كدليل  .أكثر وضوحا في البحث النوعي
وبالإضافة إلى ذلك فإن الأساس النظري  .البحث وفقا للوقائع في ىذا المجال
مفيد أيضا لتقديم لمحة عامة عن البحوث الأساسية ومناقشة مادية لنتائج 
 .71البحوث
 
 المجموع الكلي : الفصل الثاني
 gnay kejbo nad kejbus sata iridret gnay isasilareneg hayaliw halada isalupoP 
 itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satitnauk iaynupmem
.nalupmisek  kiratid naidumek nad irajalepid  kutnu
  81
ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية الدعتٌ: المجموع الكلى ىو 
 .اطوخصيصة معينة أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب الاستنب
 قالت سحرسيمى أركنتوا ما المجموع الكلى ىو:
 alibapa naitilenep  atad rebmus uata kejbus nahurulesek halada isalupoP
 utaus malad ada gnay  nemele aumes itilenem nigni  itilenep gnaroes
.isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep akam ,hayaliw
91
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 fitatilauk_naitileneP/ikiw/gro.aidepikiw.di//:sptth  
81
  ),1111(الطباعت الثانيت عشرة: جف. ألفبيتا, ,nakididneP naitileneP edoteM سوجييونو,  
 .711ص.
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 .111ص. ),1991(الطباعت الأولى: رينركا جيبتا,  ,naitileneP rudesorPسوهارسيمي أريكونتو 
 11
 21
الدعتٌ: المجموع الكلى ىو كل شيئ أو مصدر من الدواد للبحث العلمي إذا ارد 
الباحث ان تبحث العناصر الدوجودة فى ميدان واحد فبحثو يعتبر بالبحث 
 الكلى.
 و غتَ الدؤىلتُ السابقتُ جاء الدكتًاندوس حرمان ورسيتو في كتابو  
البحث" بتعريف تفصيل عن "موصول مناىج  naitileneP igolodoteM ratnagneP
 :في عزيز الحكيم المجموع الكلى
 ,aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halada isalupoP 
 rebmus iagabes awitsirep uata set ialin alajeg ,nahubmut-hubmut ,naweh
.naitilenep utaus malad kitsiretkarak ikilimem gnay atad
11
 
الدعتٌ: المجموع الكلى ىو جميع موضوعات البحث التى تتكون من أنسان 
و حيوان و نبات و ظاىرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات لذا 
 شخصيات أو خصائص في البحث.
تلاميذ من البيان الدذكور فعرف الباحث أّن المجموع الكلى ىو جميع ال
  .و باو غووانوية مدني باافي الددرسة الث الفصل السابع
 
 العينة النموذجية: الفصل الثالث
 nakamaniD .itiletid naka gnay isalupop lisah uata naigahabes halada lepmaS
  lisah nakisasilarenegnem duskamreb itilenep alibapa lepmas naitilenep
  aynlepmas naitilenep lisah nalupmisek libmagnem inkay ,aynnaitilenep
 utaus iagabes
 
   tapad raneb surah lepmas kutnu aynisalupop igab ukalreb gnay
.aynisalupop igab   amatu tafis-tafis naknimrecnem
11
 
                                                 
ان حسن عزيز الحكيم، "فعالية تطبيق الطريقة الدباشرة في رفع مستوى كفاءة المحادثة لدى تلاميذ الصف الثاتى عشر بالددرسة العالية لدعهد سلط  02
 .33)، ص. 0102الدين في مديرية باجنج ولاية غووا" (رسالة سرجانا، كلية التًبية و شؤون التدريس بجامعة علاءالدين الاسلامية الحكومية، مكاسر، 
ص.  )1991 ,atpiC akeniR :atrakaJ ;I .teC( ,naitileneP rudesorP ,سوهارسيمي أريكونتو, 11
 .911
 31
الدعتٌ: العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن المجموع الكلى الذى تجث الباحثة 
إذا اراد الباحث ان تعم فى ىذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. 
حاصلات بحثو, يعتٌ ىو يأخذ الحلاصة من بحثو الذى يتمثل فى العينة 
النموذجية التى تعتبر تدثلا للمجموع الكلى ولابد ان تكون ىذه العينة 
 النموذجية تتصف يصفات اساسية لمجموع الكلى.
 وقال أيضا: 
 aynaumes libma id kiab hibel ,gnaro 111 irad gnaruk kejbus alibapA
 naD .hunej lepmas naka isalupop naitilenep nakapurem naitilenep aggnihes
 aratna libmaid tapad akam ,gnaro 111 irad hibel aynkejbus halmuj alibapa
 11.lepmas iagabes hibel uata :12-11
شخس فيحسن للباحث أن  001الدعتٌ: إذا كان مصدر الدواد أقل من 
يتناولذم كلهم، كان البحث بحث العدد/المجموع الكلى. فإذا كان أكثر 
شخص فيأخذ الباحث ان يختار منهم العينة النموذجية نتًاوح  001من 
 %.03-02بتُ 
  7102 غووا ة مدني باو باونوياالثفي الددرسة  تلاميذ الفصل الأولأما عدد 
تلاميذ ليكون العينة   34شخص من عددىم. و أخذ الباحث 001,أقل من 
. فيستخدمها الباحث في ىذا البحث ىي العينة النموذجية بدون النموذجية
 نظام. 
 وادطريقة جمع الد: الفصل الرابع
 ىو:)hcraeser dleif(يدانيالبحث الدبطريقة قوم الباحث في جمع الدوادي
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),ص. 1991(الطباعت الأولى: رينركا جيبتا, ,naitileneP rudesorP ,سوهارسيمي أريكونتو  
 .811
 41
الأساليب العلمّية التي يستخدمها  ىحدإالدلاحظة ىي  : الدلاحظة .أ 
الباحث في جمع البيانات، وما يديز ىذه الطريقة عن غتَىا من طرق البحث 
العلمّي، أنها تدكن الباحث من معاينة ردود أفعال العينة على الأسئلة، إلى 
جانب حصولو على الدعلومات بشكل مباشرة، وبذلك تعرف الدلاحظة على 
نتباه مقصود تجاه سلوك معتُ لفرد أو لمجموعة من الأفراد، وذلك بهدف أنها ا
متباعة التغتَات ورصدىا، وذلك ليتمكن الباحث من وصف وتحليل سلوك 
العينة، أو وصفو وتقويدو. ومن الجدير بالذكر أن الدلاحظة العلمّية مبنّية على 
ها، ومزاياىا لرموعة من الدقومات وىي تعريف الدلاحظة، وخطواتها وأنواع
 .وعيوبها
 
مها الباحث فى  جمع  طريقة التى استخد )weivretnI(الدقابلة طريقة  .ب 
الدواد بمقابلة مدرس اللغة العربية لوجد مواد عن علامة التى استعملها 
 . بوصيلة الّصور الددرس بتعليم 
 
تجمع فيها الباحث ىي الطريقة التي )isatnemukod( الطريقة الوثيقة .ج 
بتسجيل الأشياء التي تتعلق بمسائل البحث. ستأخذ الباحث  الدعلومات
الدعلومات عن أحوال الددرسة والدباني ومكملات الددرسة وغتَىا من الأشياء 
 .التي تتعلق ببحث ىذه الرسالة
 
 51
 أدوات جمع الدواد:  امسالفصل الخ
ىي الوسائل التى استخدمها الباحث فى طريقة جمع  جمع الدوادأدوات  
ب أن يتم اختيارىا وفقا ، أو يج وادلبحث ىي أداة للحصول على الدأداة ا الدواد.
 .الدطلوبة موادلل
 لدراقبةأوراق ا . أ
ىو أداة مصنوعة كدليل لدراقبة موضوع البحث في ىذا المجال ىو أوراق الدراقبة 
الصور في  وصيلة بالتعلم مع استخدام رفع ميولالحصول على بيانات حول 
 او مدني باو باو غو  ثانوية  مدرسة
 الدقابلةأوراق  . ب
الدقابلة ىي أدوات أجريت لدقابلة المجيبتُ الذين يحتويون على الاستبيانات   أوراق
وللحصول على البيانات الدطلوبة،  .كما أدلة أدلى بها قبل النزول في الديدان
 او مدني باو باو غو ثانوية  مدرسةسيقوم الباحث بمقابلة الدعلم والدتعلم في 
 اة التوثيقو أد .ج  
 .،الذاتف، وكامتَا رقمية مسجل الشريطأدوات التوثيق الدستخدمة مثل؛ 
 
 لدوادتحليل او  طريقة معالجة:  الفصل السادس
 طريقة معالجة الدواد . أ
التي تم الحصول عليها في الديدان أثناء البحث من خلال الدلاحظة  وادالد
الاستقرائي ىي  طريقة .الاستقراء طريقةوالدقابلات والوثائق تدت معالجتها ب
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من خلال البدء في مشكلة ذات طبيعة خاصة، ثم من  وادلدعالجة الد طريقة
 .النتائج التي يتم استخلاصها استنتاج بشكل عام
 لدوادتحليل ا . ب
عتُ ثلاث مراحل يت  )nemrebuH( وىوبرمن )seliM( اقتًح مايلز 
تعرض  )2(؛ واد تخفيض الد )1، وىي (البحثية النوعية وادالقيام بها في تحليل الد
في آن واحد مع النوعية  وادالدويتم تحليل  .التحقق والاستنتاج ) 3؛ و (واد الد
تخفيض  .وبعدىا وادتجرى أيضا أثناء جمع الد عملية، يعتٍ أن الوادعملية جمع الد
سية، مع التًكيز على الأشياء تلخيص، واختيار النقاط الرئي عملىو  وادالد
كذلك استخلص الاستنتاج للرد على تركيز  .، والبحث عن موضوع ونمطالدهمة
الاستنتاج أو التحقق  ىو والدرحلة التالية 32واد.استنادا إلى نتائج تحليل الدالبحث 
ىذا ىو تفستَ واد. خلاص استنتاجات من نتائج الدمرحلة متقدمة لاست يعتٍ
  42.وثيقةالالباحث لنتائج الدقابلة أو 
بعد  .طريقة التحليل الوصفي النوعي باحث، استخدم الالدوادليل وفي تح
تتم معالجة  وث الأدبية والبحوث الديدانية، كل من نتائج البحالدوادتم الحصول 
تفسر في شكل كلمات أو التي ذلك لإنتاج النتائج النهائية .البيانات وتحليلها 
 .جمل
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 لمحة العامة عن الددرسة الثانوية مداني باو باو غوواالفصل الأول : 
حتى  في عصرنا الآن، يشتًط للناس أن تدلكوا الدعرفة والدهارة القوية   
تدكن لذم التسابق مع المجتمع العليا. للرد على ىذه التحديات، كل مؤسسة 
في تذكية حياة الأمة الفكرية والتنمية البشرية في تواجو إلى تحقيق الغرض الوطتٌ 
إندونيسيا سليمة وىو رجل لسلص قريب إلى الله عز وجل وفاضلة، لديو الدعرفة 
والدهارة، والصحة الجسدية والروحية، والشخصية الدطرد والدسؤولية الذاتية 
 والإحساس بالإنتماء للمجتمع والدولية.
 دائما تجعل قضية وطنيةأصبحت لاىتمام و تورط الدوارد البشرية ىو لزور ا
يلعب دورا  مسؤولية كبتَة أن التعليم تحقيق من أجل والدولة. للأمة توصيات
ولشا لابد منو فى عصرنا  لألصوىر الغرض من التعليم. الوسطى.ىاماعاجلة و 
الحاضر ان يتسلح الناس بالدعرفة والدهارة حتى يتمكنوا من التنافس مع بعضهم 
 بعضا فى الحياة المجتمع المحضر
تحملت جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية كمؤسسة تربوية إسلامية 
مسؤولية  كبري في لصاح التعليم الوطتٍ. وعلى ذلك، أنشأت رؤوساء علاء 
الدين مؤسسة التعليمية الإسلامية كمختبر التدريس على طلاب جامعة علاء 
 الدين ليقوموا بالتدريب العلمى.
سميت ىذه الددرسة بمدرسة الثانوية مدان علاءالدين باو باو ففر عام 
الجدد لأول مرة رسميا، وبعدم تقدمت  التلاميذثم افتتاحها لقبول  2002
وتحسنت من حيس الكمية والنوعية, إفتتحت الددرسة العالية التابعة لذا ولذذا 
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اصبحت لذذة الددرسة مرحلتان وهما الددرسة مداني العالية باو باو. وتقع ىذه 
 52كيلومتًات من مدينة مكسر شرقيا.  00الددرسة على بعد
التعليم فى الددرسة الددرسون. وأحوال من أىم دورا لإجراء التعلم و 
الددرستُ فى الددرسة الثانوية الثانوية الثانوية مداني باو باو نستطيع النظر إليها فى 
  .التعلق
اما التلاميذ فى الددرسة الثانوية مداني باو باو فلا الباحث أسماءىم كّلها 
مي وىم التلاميذ اّلذين ىنا إّلا الّتلاميذ اّلذين قامت الباحثة عليهم بالبحث العل
 التعلقيدرسون فى الفصل السابع د. واسمائهم موجودة في 
 
استخدام وسيلة الصور فى تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل  الفصل الثاني :
 باو باو غووا مدانينوية افي الددرسة الث السابع
لتلاميذ الفصل  باستخدام وسيلة الصور فى تعلم اللغة العربيةوفيما يتعلق 
الدراقبة م الباحث ورقة ، استخد باو باو غووا مدانيفي الددرسة الثانوية السابع 
استخدام وسيلة في كل حبة، لاحظ الباحث  .بعتلاميذ في الفصل السا يلأربع
 وصفنات واضحة كما ىو موضح في المن الدلاحظة، وجد الباحث بياالصور .
  .التالية
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 13
بإعداد  درسأنو في مرحلة الإعداد قام الد الباحثأثناء الدلاحظة وجد 
، كما اختار تخدمها في التعلم قبل أن يبدأ التعلم سيس التي وسيلة الصور
التي سيعلمها الددرس في  الدناسبة لاستخدامها مع الدادة يلة الصوروس درسالد
  .التعلم
 عن وسيلة الصور بمقدمةالدرس  درسفي مرحلة العرض، يبدأ الد
خطوات  درس، ثم يشرح الدسيتعلمها التلاميذيتعلق بالدواد  التيمها ستخديس
 للخطوات تلاميذ يفهمبشكل واضح وضمان كل  يلة الصوراستخدام وس
يزيد من ليلة الصور خلال الدراسة يدكن ملاحظة أن استخدام وس تنفيذىا.س
يلة بنشاط في التعلم باستخدام وس تلاميذويشارك ال تلاميذمعظم ال اىتمام
  .الصور
 فصل ميذلاو الت درسمعاملة متبادلة جيدة بتُ الدفي مرحلة الدتابعة ىناك 
الدرس بتقييم  درسثم ينهي الد .واو ني باو باو غامد السابع في مدرسة ثانوية
  موجز.
حالة  الدستخدمة في التعلم. يلة الصوروينظر الباحث أيضا في حالة وس
 .يعلمها الددرس في التعلم الدستخدمة في التعلم ذات صلة بالدواد التي يتم يلةالوس
ومن ملاحظات  بشكل جيد. ميذلاتال هايدكن أيضا أن يفهم وسيلة الصور
 التعلم أيضا وفقا لدستو  قدرة الدستخدمة فيوسيلة الصور ، كانت حثالبا
  وا.و ني باو باو غامد السابع في مدرسة ثانوية فصل ميذلات
 13
ىو مرة واحدة ، يوجد أن تواتر إستخدام الوسيلة أيضا من وراقة الدراقبة
من كل التعلم، و نوعو واحد فقط، و ىو التصوير من كتاب الدراسة، و 
 62مصدره أيضا واحد فقط و ىو من كتاب الدراسة.
من نتائج الدلاحظة يدكن ملاحظة أن طريقة تدريس الددرستُ باستخدام 
الصور الإعلامية كانت جيدة جدا، تديزت بالإجراءات الأولية للمدرس الذين 
أعدوا الصور الإعلامية الدناسبة ووفقا للمادة التي سيتم تدريسها. وىذا يدل 
 الإعلام ثابتة. على استعداد الددرستُ في التعلم باستخدام الصور وسائل 
عملية التعلم ثم بسلاسة، بدءا من إدخال وسيلة الصور واضحة من 
الددرس ومن ثم شرح الددرس من الخطوات التي سيتم تنفيذىا ىو أيضا مفهومة 
جيدا من قبل التلاميذ. معظم التلاميذ أيضا متحمس جدا خلال التعلم 
 باستخدام الصور وسائل الاعلام تجري. 
سيلة الصور الدستخدمة تستوفي معايتَ التعليم. صور كما أن حالة و 
وسائل الإعلام الدستخدمة وفقا للمادة، التلاميذ فهمها بسهولة ووفقا لدستو  
 قدرة التلاميذ. 
من نتائج ىذه الدلاحظة، يدكن استنتاج أن الخطوط العريضة لاستخدام 
عمل بشكل مدرسة ثانوية مداني باو باو غووا، ت 7وسيلة الصور في الفصل 
 جيد جدا. 
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استخدام وسيلة الصور فصل السابع في الددرسة الثانوية بالنسبة إلى  
مداني باو باو غووا من بيانات المجموعة بطريقة الدراقبة تحصل على أن التواتر 
باستخدام وسيلة الصور في التعلم بالفصل السابع في الددرسة الثانوية مداني باو 
وع وسيلة الصور غتَ متنوعة. سواء كانت أن باو غووا قد كفى، و لكن ن
 مصدر وسيلة الصور غتَ متنوعة أيضا.
 . و ورقةعشر تلاميذ إلى مدرس واحد و أجر  الباحث الدقابلةثم 
 أسئلة. الدقابلة الدستخدمة يتكون من عشر
الدستخدمة في تعلم اللغة العربية في الفصل السابع  ئلنوع الوساأن 
 يلةوس هافي الواقع متنوعة. وسائل الدستخدمة من بين مداني مدرسة ثانوية
 لبصريةا يلةوس والسمعية (تسجيل المحادثة)، يلةالسمعية والبصرية (الفيديو)، وس
صور ىو ال يلة، ووسيلة التعليميةصور). من ىذه الأنواع الثلاثة من وسلا يلة(وس
 التعلم.  فيالنوع الأكثر شيوعا 
أنواع  منأيضا تختلف. الددرس في التعلميستخدمها  لصور التيا يلةوس
فووير  استخدامالدستخدمة ىي؛ الصور الدتحركة ثلاثية الأبعاد ( وسيلة الصور
خرج مع في بعض الأحيان سي ميذلاتفي الكتب الدرسية، وال الصورة)، فوينت
للدراسة العربية. من  ميذلاتمن الفصل لدراقبة الأشياء الدباشرة حول بيئة ال الددرس
الأكثر استخداما ىي الصورة  يلة الصور، وسوسيلة الصور مذكورة تلف أنوالس
 الدوجودة في الكتاب الددرسي. 
 33
وسيلة الصور عادة في التعلم باستخدام  الددرس ذىاالخطوات التي يتخ
، ثم تلاميذأمام ال ر وسيلة الصور التي سيستخدمهاستظه درسىي؛ أولا، الد
ما يتم ىذا العربية. وعادة  باللغةلتًجمة الصورة مع وصف  تلاميذ التعيتُسي
من ىذا النشاط  التلاميذ نتهاءبعد الا لأفراد أو المجموعات.با  النشاط التًجمة
 يسمعواىاو  وصفها قراءيل تلميذطلب اليلال الوجبة بخ درسسيقيم الد ،التًجمة
 ئو.أصدقا
غالبا ما  ىي، الصور وسيلة في استخدام درسالتي يجدىا الد صعوبةإن ال
(مثل الفساد أو  وسيلة الصور توجد كلمات لرردة يصعب إيجادىا في شكل
لا يسمح لو أن يقول على الفور معتٌ الكلمة، فإن  درسالتطور). وبما أن الد
، أو هايعرف عن ميذتلاال التي يدكن عادة البحث عن مرادفات للكلمة الددرس
قادرون على تحليل  تلاميذعلى أمل أن الكلمة في جملة يسهل فهمها. الوضع 
 الجملة والعثور على معتٌ الكلمة مع قدرتها. 
يلة الصور وسحول استخدام  درستوقعات الد ثم سأل الباحث رأي و
يقول أن  لددرس. ا7 فصلفي ال خصوصا وا،و ني باو باو غامد ة ثانويةفي مدرس
أضاف نوع آخر من كن أفضل إذا ليست القصو  ول الصور يلةاستخدام وس
الددرسة تبتُ أن طريقة  في حقيقةلأن  .الصور وسيلة الأخر  من يلة التعلموس
وا ىي متنوعة و باو باو غ مداني ة ثانويةمدرس السابع الفصل في ميذلاتدراسة ال
التعلم  يستعمل طريقة ميذلاتلجدا، وليس فقط نوع البصرية، ولكن ىناك أيضا ا
 43
ولذلك  .السمعيةالبصرية  التعلم يستعمل طريقة ميذلاتىناك أيضا ال السمعية و
 72.(الفيديو)السمعية  البصرية السمعية و وسيلةفإنو يأخذ الدزيد من نوع 
مدرسة  السابع فصلمن ال ميذلات عشرةثم أجر  الباحث مقابلات مع 
وبعد أن يقوم الباحث بتحديد وتصنيف كل إجابة،  وا.و ني باو باو غامد ثانوية
بأن أنواع الوسائط الدتاحة  ميذلاتنتاج النتائج من الدقابلات مع اليدكن است
الدلصق،  الكمبيوتر المحمول، و ، ول س دوقابلة للاستخدام متنوعة (مثل 
ومن لستلف  .الصور يلةىو وس درسالد يستخدمهاوالكتاب)، ولكن أكثر 
ي في ىو الصورة التي ى درسالد يستخدمهاأكثر الدتاحة الصور  وسيلة مصادر
  الكتاب.
، الصور وسيلة ويتهم عند التعلم باستخدامعن حي يسئل الباحثوعندما 
بأنهم أكثر نشاطا عند التعلم باستخدام صور  التلاميذمن في الدئة  00 يجيب
قالوا إن مستو  نشاطهم لا يختلف كثتَا، على الرغم من  في الدئة05 الوسائط.
الدتبقية أنهم لم يعانوا  في الدئة02قال في حتُ  أنو تحسن أيضا، ولكن فقط قليلا.
، وىذا يعتٍ أن حيويتهم وسيلة الصورمن زيادة حيوية في حتُ تعلم استخدام 
أو في التعلم الذي لا يستخدم  وسيلة الصورىي نفسها في التعلم باستخدام 
  .وسيلة الصور
، روسيلة الصو وفيما يتعلق بالعقبات التي واجهتها أثناء التعلم باستخدام 
يلة ون صعوبة، وأضافوا أن استخدام وسأنهم لا يجد التلاميذمن  في الدئة 00قال 
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الآخرين اختلفوا  في الدئة 07لكن ال  يساعدىم على فهم كلمة أفضل. الصور
القيد ىو أن الصور  وقالوا إن ىناك عقبات في التعلم باستخدام وسائل الإعلام.
غتَ واضحة حتى نية الصورة من  الدتاحة ىي في بعض الأحيان أقل وضوحا أو
  الصعب أن نفهم.
وسيلة يعتقدون أن  التلاميذمن  في الدئة 00ووجدت الدقابلات أيضا أن 
 وسيلة الصورآخر  في الدئة00وقال  ساعدتهم على فهم تعلم اللغة العربية. الصور
الدتبقية يقولون أن الصور وسائل  في الدئة02في حتُ أن  ساعدت قليلا فقط.
  الإعلام لا تساعدىم في التعلم.
تدل على أن الددرس ير ، الددرسة قد تجهز وسيلة  أيضا نتائج الدقابلة
المجهوزة متنوعة. الصور وافية لاستخدام في التعلم، و أيضا أن وسيلة الصور 
  82التعلم. ولكن التلاميذ يرون أن وسيلة الصور غتَ لرهوزة  و متنوعة في
التلاميذ نفس الرأي، أن وسائل الإعلام الدتاحة للاستخدام  وللمدرس و
في التدريس متنوعة جدا (السمعية والبصرية والسمعية والبصرية). ولكن الأكثر 
شيوعا في التعلم ىو وسائل الإعلام الدرئي، وىي وسيلة الصور. وعلى الرغم من 
اشات أن مصادر وسائل الإعلام الدتاحة من الصور ىي أيضا متنوعة (ش
الكريستال السائل، والكتاب، ملصق، وجوه الدباشر)، مصدر وسيلة الصور 
 الأكثر استخداما ىو ببساطة من الكتب الددرسية. 
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الخطوات الدستخدمة في الدرس، على الرغم من تشغيل جيدا بما فيو 
الكفاية، لا تتفق مع الخطوات القياسية لاستخدام وسائل الإعلام الرسم في 
رجة في الاستعراض النظري (الفصل الثاني). في الدراجعة النظرية ىناك التعلم الدد
الخطوات التي يجب أن تتخذ من قبل الددرستُ في التعلم  8ما لا يقل عن 
مدرسة ثانوية مداني باو  7باستخدام الصور وسائل الإعلام، ولكن في الفصل 
على مستو   خطوات. وىذا يؤثر في الواقع 0باو غووا، الددرس فقط القيام 
في كفاءة عملية التعلم. على سبيل الدثال، في نتائج الدقابلة من الدعروف أنو 
غالبا ما يطلب من التلاميذ للقيام بعمل جماعي،  عملية العمل الدهمة، والددرس
ولكن في خطوة التعلم، فإنو ليس من الواضح عندما يقوم الددرس تقسيم ىذه 
ضى في الفصول الدراسية عندما الددرستُ المجموعة. ىذا يدكن أن يسبب الفو 
غتَ مناسبة ودون إشعار مسبق يريدون أن الانقسامات الجماعية في أوقات 
 . تلاميذلل
تختلف الدعوقات الدوجودة في عملية التعلم بتُ الددرس والتلاميذ. وقال 
ماستً إن العقبات ىي في الكلمات العربية المجردة، لذلك فمن الصعب العثور 
ا يعادل بالضبط من الصورة لشرح ذلك. في حتُ يجادل التلاميذ على م
العقبات التعلم باستخدام الصور ىي الصورة. الصور الدقدمة ىي في بعض 
 الأحيان أقل وضوحا وضبابية من الصعب جدا أن نفهم. 
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إن رأي الددرس في تواتر استخدام الرسومات في عملية التعلم ىو وفقا 
ا أقل من الحد الأقصى ويحتاج إلى تحستُ. ولكن توقعات لغالبية التلاميذ. وىذ
الددرس باستخدام وسائل الإعلام في التعلم تناسب أيضا نسبة صغتَة من 
التلاميذ الذين يقولون أن وسيلة الصور ليست أكثر فائدة لذم في فهم التعلم، 
ة لذلك يأمل الددرس لإضافة أنواع أخر  من وسائل الإعلام (السمعية والبصري
 والدرئية) لدساعدة المجموعة . 
في الختام، وفقا لنتائج الدقابلات مع الددرستُ والتلاميذ، واستخدام 
الصور الإعلامية جيدة بما فيو الكفاية، وأكبر ضعف ىو في خطوات الددرس 
التي لم تكن مفصلة بما فيو الكفاية في التعلم. وىناك أيضا قيود تقنية في شكل  
قل وضوحا. الشكاو  من التلاميذ والددرستُ الذين كلمات لرردة وصور أ
يتوقعون استخدام وسائل الإعلام السمعية والبصرية والدسموعة، على الرغم من 
أهمية، يدكن ديكسامبينغ لأول مرة في الوقت الراىن، لأن مناقشة ىذه الأطروحة 
 ضاقت فقط استخدام وسائل الإعلام وسائل الإعلام الصور. 
نتائج الدقابلة تدل على إشارة، ولو يقول الددرس أن  الددرسة و بيانات 
جهزت فيها وسيلة الصور الوافية و الدتنوعة لاستخدامها في التعلم، ولكن 
التلاميذ يشعرون أن وسيلة الصور غتَ  الوافية و الدتنوعة في استخدامها في 
 التعلم.
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في الفصل يستطيع ىذا في إشارة ظاىرة في الديدان على أن الددرس 
السابع في الددرسة الثانوية مداني باو باو غووا لم يستخدم وسيلة الصور المجهوزة 
من الددرسة متكاملة في التعلم في الفصل. أو حاجة التلاميذ إلى استخدم وسيلة 
الصور مرتفع حقا، حتى إلى أن الددرس قد حاول أن يستخدم وسيلة الصور 
ل التلاميذ في النقص على استخدم وسيلة متكاملة في التعلم في الفصل، مازا
 .الصور
 
في الددرسة ميول تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع :  لثالفصل الثا
 باو باو غووا مدانيالثانوية 
في الددرسة وفيما يتعلق بميول تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع 
م الباحث ورقة استخدام وسيلة الصور، استخد مع باو باو غووا مدانيالثانوية 
 .عناصرتحتوي ورقة الدراقبة على خمسة تلاميذ في الفصل السابع.  عيالدراقبة لأرب
من الدلاحظة، وجد الباحث  .في كل حبة، لاحظ الباحث ميول التلاميذ بالتعلم
 :التالي وصفنات واضحة كما ىو موضح في البيا
 في الفصل السابع في الدئة 07نر ، زائد من من ورقة الدراقبة الدذكورة 
فقط من  في الدئة 5ينتبهون دراستهم بجيد. و  غووا نيانوية مدالددرسة الثبا
يزعجون  التلاميذمن  في الدئة 00التلاميذ الذين يتًكون الفصل ما زال التعلم، 
  02و من التلاميذ الذين لا يركز في التعلم،في الدئة  50، صديقهم ما زال التعلم
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من التلاميذ الذين لا يحضر واجباتهم تدام الوقت، و ما فيو غائب في  في الدئة
 92.التعلم
 التلاميذ في الفصل يولث على مالباح يقوم بهامن نتائج الدلاحظات 
التلاميذ في  ميول باو غووا، يدكن أن ير  أن مدرسة ثانوية مداني باو السابع
. درسارون البقاء في الفصل خلال اليخت. معظم التلاميذ كفىالتعلم ىو جيد  
ويختار معظم التلاميذ أيضا البقاء ىادئا وإيلاء الاىتمام للدروس خلال الدرس. 
يركز التلاميذ في الفصول الدراسية. وعند إعطاء الدهمة، يقوم التلاميذ بذلك 
 بسرعة. 
 إلىتعلم التلاميذ ميول  بأنمن نتيجة ،الباحث  في لسطط عريض، ينظر
 جيدة كفاية. م الغة العربية تعل
بالنسبة إلى ميول تعلم التلاميذ، البيانات من طريقة الدراقبة تدل على وأما 
الفصل السابع بالددرسة الثانوية مداني باو باو غووا أن ميول تعلم التلاميذ في 
في الدئة تلميذا ظاىروا حماستهم  07مرتفع. يأكد ىذا من البيانات الوجودة أن 
 التعلم في الفصل. وافية في
. و ورقة تلاميذ عشرة ثم أجر  الباحث الدقابلة إلى مدرس واحد و
 ا درس و.أما نتائج الدقابلة مع الدبلة الدستخدمة يتكون من عشرة أسئلةالدقا
 .ىي كما يلي لتلاميذ
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لن يكون سو  دعم لبيانات  الددرسإن وصف نتائج الدقابالت مع ىذا 
 .التلاميذالدقابالت مع 
، مع استخدام الصور وسائل الإعلام، وىناك زيادة في مدرسووفقا لل
 .الوضع الطبقة ىو أيضا أسهل للسيطرة .الفائدة ولكن فقط قليلا التلاميذتعلم 
أثناء الدرس ما لم  الفصل التلاميذولم يتًك  .أداء الدهام بشكل أسرع التلاميذ
 00.يكن ىناك سبب
الذين تدت مقابلتهم إنهم يحبون اللغة  التلاميذفي الدئة من  00وقال 
في الدئة من المجموعة أضافوا أن مستوياتهم الدفضلة تعتمد  00العربية، ولكن 
في الدئة أن مستو  تفضيلهم  00أيضا على الدواد التي يتم تدريسها، وأضاف 
في الدئة  06أما المجموعة الثانية، فقد اعتًف  يعتمد على طريقة التدريس للمعلم.
ن تفضيلهم للغة العربية متوسط، وليس مرتفعا جدا، ولكن ليس منخفضا بأ
في الدئة أن مستوىها الدفضل يعتمد  00من ىذه المجموعة الثانية، أضاف  جدا.
في الدئة أضاف أن مستوىها الدفضل يعتمد  00على طريقة التدريس للمعلم، و 
أما المجموعة  ة).في حتُ يتلقى الدرس (العوامل الداخلي التلاميذعلى مزاج 
أن دروسو الدفضلة في اللغة  التلاميذفي الدئة من  00الثالثة، فقد قالت نسبة 
العربية منخفضة، لكنو يضيف أيضا أن مستو  تعليمو في اللغة العربية قد يتأثر 
  تُ.الددرسبأساليب تدريس 
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في الدئة منهم في بعض  00،  لتلاميذأنو وفقا ل الباحثبعد ذلك وجد 
 ان تعلمت فقط الدواد التي سيتم تدريسها قبل دخول الفصول الدراسية.الأحي
في الدئة من المجموعة أنو سوف يتعلم الدواد فقط قبل أن يتم  00وأضاف 
تدريسها في الفصول الدراسية ، إلا إذا كان قد تم أمر من قبل، وىذا يعتٍ أنو 
التي سيتم تدريسها قبل لا يتعلم الدواد  التلاميذإذا لم يكن تعليمات، فإن ىذا 
الآخرين،  التلاميذفي الدائة من  06أما المجموعة الثانية، وىي  .الفصلدخول 
قبل الدخول إلى الفصل  الفصلفقالت إنهم لم يدرسوا الدواد التي ستعظ بها في 
  الدراسي.
في الدئة  09عن رأيهم في صعوبة اللغة العربية، اعتًف  واىملأس ماوعند
 02لكن  بأن اللغة العربية بالنسبة لذم ىي درس صعب إلى حد ما. التلاميذمن 
في الدئة من المجموعة أضافوا أن مستو  الصعوبة التي يشعرون بها قد يتأثر بطرق 
أن اللغة  التلاميذفي الدئة من  00وتؤكد المجموعة الثانية من  تُ.الددرستدريس 
ة لو، لكنو يضيف أيضا أن العربية ىي درس مع درجة عالية من الصعوبة بالنسب
  ىذا الدستو  من الصعوبة يدكن أن تتأثر الدواد التي يجري تدريسها.
في الدئة من  09أن  الباحث، وجد في طرح الأسئلةبالحيوية وفيما يتعلق 
في الدئة من المجموعة  02وأضاف  أظهرت حماسا كبتَا في طرح الأسئلة. التلاميذ
في  00أو يفهمون الدواد التي تدرس، و أن ىذا يرجع إلى حقيقة أنهم لا يعرفون 
الدئة وأضاف في بعض الأحيان على الرغم من صعوبة في التعلم، وقال انو لا 
 24
 00في حتُ أن المجموعة التالية، أظهرت  يزال كسول لطرح (العوامل الداخلية).
  .السؤال فيالآخرين الحماس الدتوسط  التلاميذفي الدئة من 
 00م عن آرائهم بشأن زيادة وتتَة استخدام الصور، قال واىلأس ماوعند
في كثتَ من الأحيان في  وسيلة الصورأنهم يريدون استخدام  التلاميذفي الدائة من 
في الدئة من المجموعة أنهم يريدون وسائل الإعلام لاستخدام  00وأضاف  التعلم.
جعلت من الأسهل بالنسبة لذم  وسيلة الصورالصور في كثتَ من الأحيان، لأن 
أظهرت موقفا  التلاميذفي الدئة من  00المجموعة الثانية الدكونة من  لفهم التعلم.
الإعلامية الدستخدمة في كثتَ لزايدا، وىذا يعتٍ أنها تفتًض أن تستخدم الصور 
أن وسائل  التلاميذمن  في الدئة02وتعتقد لرموعة ثالثة من  من الأحيان.
في الدائة، أو المجموعة  00أما الباقي، أو  الإعلام لا تحتاج إلى استخدامها.
 00بقولو "إن الأمر متًوك للمعلم". الددرسالرابعة فيعيدون رأيهم إلى 
أن الددرس ير ، استخدام وسيلة الصور يستطيع نتائج الدقابلة تدل على 
يزداد مغرما في تعلم اللغة العربية و وسيلة الصور يجعل التلاميذ  أن يجعل التلاميذ
و مع ذالك، كان التلاميذ يرون، أن التعلم يزداد متحمسة في إقامة الواجبات. 
كثتَة   من وسيلة الصور أن تستخدمباستخدام وسيلة الصور رائعة، و ىم يرجون 
  في التعلم.
معظم التلاميذ مثل اللغة العربية، على الرغم من أن مستو  الدفضلة 
لديهم ىو الدتوسط، ليست كبتَة جدا، ولكن ليست منخفضة جدا. ومع ذلك 
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ىناك من التلاميذ الذين يضيفون أن ىذا قد يكون لو تأثتَ على أساليب 
التدريس ووسائل الإعلام الدستخدمة. إذا كان بإمكان الددرستُ استخدام 
الوسائل ووسائل الإعلام الدناسبة والقيام بذلك بشكل جيد، قد يزيد مستو  
 تفضيل التلاميذ للغة العربية. 
ات الصلة إلى مصلحة التعلم أن معظم وخلص الباحث من الدقابلات ذ
في الدئة)  05طلاب الفصل السابع من طلاب مادمان باو باو غووا (أكثر من 
لم يدرسوا الدواد العربية التي ستدرس قبل الدخول إلى الفصول الدراسية. بينما 
يقول الباقي أحيانا أنهم يتعلمون الدواد العربية التي سيتم تدريسها قبل الذىاب 
في الدئة من التلاميذ الذين يقولون، إذا   00الفصول الدراسية. ولكن ىناك إلى 
كانوا خارج الفصل الدراسي، والدواد التي يتعلمونها عادة ىي مادة فقط أن 
 الددرستُ قد علمت من قبل. 
الفصل السابع من مونتاني باو باو غووا النظر في دروس تلا ميذ معظم 
الصعوبة. ولكن بعض التلاميذ يضيفون أيضا أن  اللغة العربية لدرجة عالية من
ىذا قد يتأثر بطريقة التدريس ووسائل الإعلام الدستخدمة من قبل الددرستُ في 
التعلم. وتدشيا مع ىذا الرأي، كشف الددرس أيضا أنو في تعلم اللغة العربية 
باستخدام صور وسائل الإعلام، فإنو يزيد من روح التلاميذ في التعلم. على 
لرغم من أن قليلا فقط. وبالإضافة إلى ذلك، ىناك عدد قليل من التلاميذ ا
 الذين يؤكدون أن اللغة العربية يصعب حقا ىضمها من قبل الدماغ. 
 44
تقريبا جميع طلاب الفصل السابع من مونتاني باو باو غووا لديهم حماسة 
يحدث في  في الدئة). بعض التلاميذ يطلبون الاعتًاف بأن ىذا 09عالية لطرح (
بعض الأحيان في التعلم، وىناك حقا أنهم لا يفهمون أو فهم. وأضاف التلاميذ 
ساباغيان أنو على الرغم من الصعوبات في التعلم، فإنها لا تزال كسول أن 
نسأل. وقد يرجع ذلك إلى عوامل داخلية للطلبة أنفسهم، ويبدو أنها تولي 
 خر . اىتماما خاصا من قبل الددرستُ والددارس الأ
 يولم و يلة الصورتخدام وسولتحقيق آراء التلاميذ حول العلاقة بتُ اس
ضح تعلم التلاميذ، قام الباحث بإدراج سؤال إضافي في دليل الدقابلة. ومن الوا
، ويتفق التلاميذ والددرستُ على أن استخدام أنو يتعارض مع توقعات الباحث
وسيلة الصور لا تحتاج إلى تحستُ. أو بعبارة أخر ، على الرغم من أن استخدام 
في التًدد. وسيلة الصور في التعلم لا تعظيم، ولكن لا حاجة حقا زيادة العمل 
الأخر  غتَ  وسيلةالتي يجب إضافتها ىي  التعليمية يلةوأضافت أن أنواع وس
داني م مدرسة ثانويوالفصل السابع من  تلاميذ، لأن طريقة دراسة سيلة الصورو 
باو غووا متنوعة جدا. عدد قليل من التلاميذ حتى يقرر عدم إعطاء رأيهم -باو
 20". إن الأمر متًوك للمعلم والإجابة فقط "
و مع تلك البيانات، طريق الدقابلة تشتَ إلى إن يستمر التعلم بوسيلة 
بالنسبت الددرس كان التلاميذ يزداد متحمسة لتعلم. و بالنسبت الصور، 
 ام وسيلة الصور، يزداد لشتعة حقا.التلاميذ، التعلم باستخد
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في الددرسة يول تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع رفع م:  رابعالفصل ال
 الثانوية مداني باو باو غووا
 
في الددرسة الثانوية الفصل السابع  يقدم الباحث التالي جدول الدراقبة في
 :قبل استخدام وسيلة الصور مداني باو باو غووا











  لا تتًك درسا مطلقا
 لا يزعج الأصدقاء
 التًكيز في التعلم








في الددرسة الثانوية الفصل السابع  والقادم ىو جدول نتائج الدراقبة في
 :استخدام وسيلة الصور بعد مداني باو باو غووا
 رقم مؤشر عدد التلاميذ النسبة الدئوية
 %  09
 %  58
 %  08
 %  57






  لا تتًك درسا مطلقا
 لا يزعج الأصدقاء
 التًكيز في التعلم








 ثم بالدقارنة كما ىو موضح في الجدول التالي ؛
 64
 الفزق













 1 لا جحزك درسب مطلقب  63 %12 83 552 55
 2 لا يزعج الأصذقبء 43 %58 63 512 55
 3 الحزكيز في الحعلم 23 %18 43 558 55
 82 %12 23 518 511
يخلص الواجب في الوقث 
 المنبسب
 4
 5 غيز غبئب 83 %52 14 5111 55
 
في الددرسة الثانوية الفصل السابع يدكن الاستنتاج أن نتائج الدلاحظات في 
زيادة في الديول  أن ىناك أظهرت استخدام وسيلة الصور بعد مداني باو باو غووا
 .بالتعلم
في الددرسة الثانوية الفصل السابع نتائج الدقابلات على التلاميذ في و من 
شعروا براحة أكبر في تعلم اللغة  التلاميذ ن غالبية ، تظهر أ مداني باو باو غووا
 الصور.  يلةالعربية بعد استخدام وس
 الدراسية ، أجاب غالبية التلاميذ لحيويتهم في الفصعندما سئلوا عن 
 . وسيلة الصورأنهم أكثر نشاطًا بعد استخدام 
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أيًضا أنهم أكثر اىتماًما بتعلم اللغة العربية بعد  ثم ُتظهر إجابات التلاميذ
 وسيلة الصور. استخدام 
في الدرس.  التلاميذ أيًضا على تحستُ انتباه  وسيلة الصورتعمل 
 وتساعد وسائل الإعلام الدصورة على فهم الدروس بشكل أفضل. 
مع نتائج ىذه الدقابلة ، يدكن ملاحظة أن وسائل الإعلام الدصورة قد 
في الددرسة الثانوية مداني الفصل السابع في  التلاميذ أعطت زيادة في اىتمام 






 الخلاصةالفصل الأول  : 
درسة انووةة لم السابعاستخدام وسيلة الصور في تعلم اللغة العربية في الفصل 
مداني باو باو غووا ةعمل بشكل جيد على الرغم من أن لا تزال هناك بعض 
 العوامل التي تحتاج إلى تحسين. 
درسة انووةة مداني باو باو غووا لم السابعالتلاميذ في الفصل  ميولمستوى 
المتوسط حتى تميل إلى أن تكون وسيلة الصور هو تعلم اللغة العربية باستخدام  في
 طرةقة أكثر دقة و يلة التعليميةضعيفة. ولكن هذا يمكن تحسينه مع استخدام وس
 أفضل. 
مدرسة  السابع الفصل لتلاميذاستخدام وسيلة الصور في تعلم اللغة العربية 
التلاميذ في التعلم، على الرغم من  ميولانووةة مداني باو باو غووا ةعطي تأثير على 
 يلة التعليميةأن قليلا فقط. ومع ذلك فمن الجدةر النظر في تطوةر استخدام وس
مدرسة انووةة مداني باو باو  السابعالفصل  لتلاميذالأخرى في تعلم اللغة العربية 
 غووا.
، يمكن أن ةنظر  تلاميذالمقابلات التي أجرةت على ال و راقبةن وتائج المم





 الإقتًاحاتالفصل الثاني  : 
هو الكثير جدا،  وسيلة الصوريجابي لاستخدام التأثير الإعن إن دراسة  .1
في عملية  اكمية استخدامهمعلمين لزيادة  لحاجة الآن للذلك هناك 
 .تعلم اللغة العربية
في باحثين آخرةن ةتوقع أن تكون قادرة على تقديم النظريات حول  .2




مدخل إلي المناهج و طرق التدريس. البشير, محمد مزمل و محمد مالك محمد سعيد, 
 .1995الطبعة الثانية: السعودية: دار اللواء للنشر و الثوزيع, 
المباشرة في رفع مستوى كفاءة المحادثة لدى عزيز الحكيم، "فعالية تطبيق الطريقة 
تلاميذ الصف الثاتى عشر بالمدرسة العالية لمعهد سلطان حسن الدين في 
مديرية باجنج ولاية غووا".رسالة سرجانا، كلية التربية و شؤون التدريس 
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 الجدول الأّول .1
  7116-6116الثانوية مداني باو باو  في الددرسة أحوال الددرس
 الدرس الددرس الجنسية الأسماء رقم
عبد الرجب س.أ.غ.,  1
 م.ت.ح.إ
 اللغة العربية- ذكر
 
الدكورندوس الحجة   6
 مرحان
 تريخ الإ سلام - أنثى
 تاريخ اسلاميةال- أنثى فائزة. س. أ غ.  3
عقدة  - ذكر ىرن س.أ.غ  4
 والأخلاق
 التربية الوطنية - أنثى دكتورندى بس 5
 فقو - أنثى دكتورند  قمرية. 6
 اللغة العربية  - ذكر سبرالدين س.ف.د.إ  7
 .ستي رغية  ، س. ف  8
 د.
 اللغة الأنجليزية - أنثى
أحمد ه، س. ف د.  9
 م. ف. د. إ 
عقدة و  - ذكر
 الأخلاق
 الرياضة - ذكر أ لدرزقينتو، س. ف. د  11
 53
 
ستي حمسة، س. ف  11
 د. إ
اللغة  - أنثى
 الإندونيسية
أسريان، س.ىم, م.  61
 ىم 
قراءة و الكتابة - أنثى
 القرأن
 ستريا أفرزقي., س. ف 31
 د.
 التاريخ - ذكر
 الرياضية - ذكر د عمر الدين، س. ف 41
 الحرفة اليدوية - ذكر شمشكر، س. ف د. 51
 والفنية
دو ىردينتي ، س. ف  61
 د.
 الرياضية ذكر
 التربية الوطنية أنثى أدريان, س. ف س. إ 71
اللغة  - أنثى ندر وتي ، س. ف د 81
 الإندونيسية




احوال تلاميذ الفصل الأول بالددرسة الثانوية مداني . الجدول الثاني .6
 باو.باو 
 8116الدصدر:إدارة الددرسة الثانوية الثانوية مداني باو باو 
 رقم اللأسماء الجنس
 1 فدرييان فرمن مولانا أغونج ذكر
 6 إبن رفلي رجيندرا ذكر
 3 م. شهر الحدايات ذكر
 4 محمد فضيل أزيز ذكر
 5 مؤمر أكرم حسين ذكر
 6 محمد أديتيا ذكر
 7 محمد أفضال شاوال ذكر
 8 محمد ألفان فرحان ذكر
 9 محمد ألغزال ديماس سافوترا ذكر
 11 محمد كيفلي كشةالله ذكر
 61 محمد نبيل رمضان ذكر
 31 محمد رمضان ذكر
 41 محمد شهاب أفرييانشة ذكر
 51 محمد تزكية إسلام ذكر
 71 محمد إرحام آبدين ذكر
 81 ريحان ألبار ذكر
 91 رييان ألدشة ذكر
 16 الألدينشةشهر  ذكر
 16 ياور أنوجراه ذكر
 36 ألفية أمليا أزىري أنثى
 46 أنتيكا فيبرييانتي أنثى
 56 إيكا فوتري أوكتافيياني أنثى
 66 لطفية فنيشا أنثى
 76 مفتح نور نورالرزق ذكر
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 86 نديلة أنثى
 96 نيلاة زىيرة أنثى
 13 نورأيشة حمزة أنثى
 13 نوردينا أفريليياني أنثى
 63 نورفضلة أماندا ي أنثى
 33 راجفيار تيفاني ذكر
 43 رارا دوي أريانتي أنثى
 53 ستي نورأتيقة فوتري روضاة أنثى
 63 تيياك أنثى
 73 محمد إكسان بكري ذكر
 83 محمد صاضقين ذكر
 93 أحمد فوزان ذكر





5. Lembar Observasi Terkait Penggunaan Media Gambar 
 
Nama sekolah ; Mts Madani Pao Pao Gowa 
Kelas ; VIId 
Hari/Tanggal ; Senin, 3 februari 8102 
 
No Aspek yang Diamati Ya Tidak Keterangan 
  Persiapan       
  a. Guru menyiapkan media gambar       
  b. Guru memilih media gambar dengan tepat       
          
  Penyajian       
  c. Guru mengenalkan media gambar       
  
d. guru menjelaskan langkah-langkah penggunaan 
media gambar       
  e. penggunaan media mempertinggi perhatian siswa       
  
f. siswa berpartisipasi aktif dalam penggunaan media 
gambar       
          
  Tindak Lanjut       
  g. terjadi timbali balik       
  h. guru mengevaluasi hasil pembelajaran       
          
  Kondisi Media       
  i. Relevan dengan materi       
  k. mudah digunakan siswa       





 الخامس: وراقة الدراقبة الجدول .4
 تلخيص ميول التلاميد بالتعلم
 
 awoG oaP oaP inadaM stM ; halokes amaN
 dIIV ; saleK
 2018 iraurbef 3 ,nineS ; laggnaT/iraH
 











  لا تترك درسا مطلقا
 لا يزعج الأصدقاء
 التركيز في التعلم











3. Pedoman Wawancara 
I. Terkait Penggunaan Media Gambar 
 
Angket Terkait Penggunaan media gambar 
dalam pembelajaran bahasa arab di Mts Madani 
Pao Pao Gowa. 
     
       
Hari/Tanggal : 
     
Nama Siswa : 
     
Jenis Kelamin : 
     
       
 
Centanglah kolom jawaban yang sesuai dengan pendapat 
kamu.     
    








Apakah kamu melihat guru membawa media 
gambar yang akan digunakan saat masuk ke 
dalam kelas? 
          
2 
Apakah guru memperkenalkan media yang akan 
digunakan dalam pembelajaran setelah 
pelajaran dimulai? 
          
3 
Apakah media gambar yang digunakan guru 
berhubungan dengan materi yang diajarkan 
dalam pembelajaran? 
          
5 
Apakah menurutmu media gambar yang 
digunakan guru sudah tepat? 
          
5 
Apakah media gambar yang digunakan guru 
dalam pembelajaran ada bermacam macam? 
          
6 
Apakah menurutmu media gambar yang 
digunakan mudah dipahami? 
          
5 
Apakah kondisi media gambar yang digunakan 
guru bagus? 
          
8 
Apakah media gambar yang digunakan dirawat 
dengan baik? 
          
9 
Apakah media gambar yang digunakan memiliki 
tempat penyimpanan sendiri? 
          
01 
Apakah media gambar selalu disimpan pada 
tempatnya? 







II. Terkait Minat Belajar Siswa 
 
Mts Madani Pao Pao Gowa. 
     
       
Hari/Tanggal : 
     
Nama Siswa : 
     
Jenis Kelamin : 
     
       
 
Centanglah kolom jawaban yang sesuai dengan pendapat kamu. 
   








Apakah kamu merasa senang saat belajar 
bahasa arab? 
          
2 
Apakah kamu ikut terlibat aktif saat 
pembelajaran bahasa arab berlangsung? 
          
3 
Apakah kamu tertarik untuk terus belajar 
bahasa arab? 
          
5 
Apakah kamu memperhatikan pelajaran 
saat kelas bahasa arab berlangsung? 
          
5 
Apakah kamu memahami pelajaran 
bahasa arab? 
          
6 
Apakah kamu merasa lebih senang 
belajar bahasa arab setelah 
menggunakan media gambar? 
          
5 
apakah kamu lebih aktif saat 
pembelajaran bahasa arab berlangsung 
setelah menggunakan media gambar? 
          
8 
Apakah kamu lebih tertarik untuk terus 
belajar bahasa arab setelah pembelajaran 
menggunakan media gambar? 
          
9 
Apakah kamu lebih memperhatikan 
pelajaran bahasa arab setelah 
pembelajaran menggunakan media 
gambar? 
          
01 
Apakah kamu lebih memahami pelajaran 
bahasa arab setelah menggunakan media 
gambar? 
          
 
